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GET  THE HINT?Election
 Board members, left
 to right, Tom 
Hawker.  Bev Rauh, 
Robin  Phillips and 




 they should go to 
the polls tomorrow 
and Friday 
to vote for four 
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was  i!oitut 
to reduce the military 
Morsel




"We are committed to a long 
economic struggle. They don't want 
war and we certainly do not. In 
the 
period  of peaceful competition
 




Roman  Empire. 
Hos - 








 faith in our 
tem,-
 he said "Around the 
the 
cold 






and  we shouldn't 
have an inferiority complex. 
'The United States 
has been the 
equal of great crises
 in the past 
and I feel 
we can solve the 
present
 
problems of race, education and
 
peace if we 










Another chance to pick up a 
free round-trip flight to Los An-
geles in the Spartan Daily-PSA 
Flying Football Contest begins 
today.  





 closest to 
predict-
ing the outcome of the six games 
will win the plane ticket,  courtesy 
of Pacific Southwest Airlines. 

















will  be an-
nounced  in 
tomorrow's
 Spartan 
Associated Student Body Pres. 
Steve Larson 
will
 report on the 





California Polytechnic Institute 
last
 Friday, Saturday and Sunda*. 
Other 
business tit the meeting, 
slated at 2:30 in the College 
Union, 
includes




Peacock.  the 
colored 
supplement to 
Spartan  Daily, and 
a report







talk about  a 
policy  on 
contro-
versial 
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minors,
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Peace  Corps will 
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The tests will be given in 
conjunction  with a visit by Peace 





 to take the 
tests  
may he made at the Peace 
Corps information booth which will be set up 






 Support of the 
Corps,  ar-
craig Ward, director
 of Public 




the  arrival of 




















 students and 
faculty  Friday 











be condensts1 into an hour's  
dis-
cussion















Sally  R. Saltonstall, 
Chief  
of 
the Suitability Screening Branch 
Ntint'Y 
McDowell  Carter 
and 




 in Sirra Leone, 
West will be available to 
campus
 groups for speaking en-
gagements. 
Interested groups



















Wahni...   and 
Executive Dean C. 
Grant
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night  at the
 Safari 






the  man 
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 as Lyman's 
 Special 
Student








































































































































































































highlights  of the
 
evening




narrated  by John 
Kramer.  Barked
 by the 












13ut one bint 
wasn't so nice. 
John 
joked,
 "The bird neve r 
misses me. That's 
why  they call 
me Big John." 
Applause 
nicked
 the room 
when
 the sulto sounds  of Ly-
man's big seller
 "Love
 For Sale" 
filled
 the air. "The Theme from 
Exodus" kept the audience 







the  first 
show
 
1.s man and the rest of his group, 
Harold Chang and Alan Snares, 
relaxed and talked with friends. 
Arthur
















ball away and deposited a mi-
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ties 
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 --- Foiled Again! 
There
 set 
ins to be a 
hit  of 
rivalry 
among  the dornis.
 A sere-
nade 
scheduled last week 
between
 Hoover and Markham  Halls
 was 
all "washed up." 
The women of Hoover 
Hall  had planned to return 
some 
songs  to the men of 
Markham,  who had sung 
to
 the gets the 
night 
before. 
Apparently Allen Hall men,
 in a fit of jealousy, were 
lurking  
in
 the bushes waiting 
to
 dampen the girls' enthusiasm
 with H20. 
Heads of Hoover and
 Markham got together 
via phone and decided 
to 





 men,  being 
good guys, journeyed
 across the field to 
the  women's dorms to 
listen 
to the Homier Honies sing
 in the safety of their 
own abode. 
The gals,
 apparently undaunted by the
 whole shebang, and in 
rather  good spirits, launched 
a banner to the courageous
 Markham 
Men: "We Los, Ya Markham"
 which
 
is really saying 
a Lot . . 
MEANWHILE, AT THE 
SAFARI  ROOM 
Exotic birds screeched, flutes whisperer)
 and grass skirts swung 
Monday  evening
 when Arthur Lyman. master of exotic sounds, 
appeared under
 the milky blue lights of 
the Safari Room. 
Lyman, who will he at the Safari
 Room  for two weeks, gave 
the audience 
authentic  Hawaiian music 
supplemented




 joked about his birdcalLs, which he orig-
inated, 
by stating,
 "If I don't
 stop giving







A performance worth seeing and, it's not for
 the birds! 
IT'S THEIR 
"BUSINESS" 
The ladies of Delta Zeta 
have  planned a varied schedule for 








 after which they will caravan to Alum Rock 
Park for a picnic. That. evening an exchange with El Quadri), Stan-
ford eating club, is slated.
 
SIGMA ALPHA MU AT 17 WENT 
The brothers of Sigma Alpha Mu held an installation of chapter 
officers and a dance at 17 West recently. Officers installed were 
Al Nobler, prior; Chuck Fox, vice prior; Ski Beren.stein, exchequer; 
Mark Versel, recorder; and Bruce Epstein. pledge trainer. 
IN BATHROBES AND
 SLIPPERS? 
Sororities and fraternities are in the process or have initiated
 
spring pledges and gleeful second
 semester pledges. Prior to the 




As a pre -initiation
 stunt, Phi Mu sorority took initiates Joy 
Dennis and Kathy Gallagher on an 
early  morning ride in the San 
Jose hills and ended 
the trip with a
 
surprise breakfast at Uncle 
John's Pancake House. Patrons
 were amused at the two girls, clad 
in bathrobes and 
slippers,  calmly eating pancakes. 
QUITE  A 
"SCRAMBLE"  
Alpha Omicron Pi 
initiates,  each with an 
egg
 in her hand, 







"scrambled."  The group, 
outside the sorority, 
was tossing eggs back 








thought it would 
be great sport 
to
 join in. Water 
hoses and extin-
guishers  
pushed  the 
gals
 back for 
awhile  but new 
recruits and 
many 
more eggs were brought in. 
Many egg 











 Chi Omega. 
junior
 




Leandro,  to 
Mike
 Davis, Phi 
Sigma Kappa,
 senior 












 to Rich 
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speech  
correction  
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 Art Gallery 
A new 
touring  
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rick 
of the 
". Air " 
SeYrflr/U1' 1 
Sr. 1 
Slate Colley, I 1,, i 
netted Oregon 
s.'.4101...  1. 
Moyer of the 
Calilortii.:  
of Arts and 
Crafts;  aft: 













 to 4 pin on 
weektia.  













































feature  a large 
selectio4 
of cocktail
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would be a banner 
crop  
year.
 Soviet Premier 
Nikita
 
Khrushchev  delivered himself of 
another of his 
proverbs.
 
"As long as the thunder
 does 
not crash." he 





interpreted  as 
a suggestion



















 to one forced
 to 
scramble on 
to the world wheat 
; 
market  to 






 from a bitterly
 
cold winter and
















 Ase.  
215-7160
 
1 lora, California 
1.11d give himself
 a large share 
of
 






his  own particular baby. 
At any rate, as the 
premier  




INTERESTED  IN F.S. WHEAT
 
From Ottawa, 
where  U.S. 
wheat
 dealers
 were meeting with 
a Soviet delegation, came re-
ports that the Soviets wanted 
still more and would
 buy up to 
200  million bushels from 
the 









 has been on 
the  U.S. 
list of 
goods 
embargoed  against 
sale to Russia and such a sale 




 the virtual 
certainty that if the 
United
 
States sold wheat to Russia 
some of it would find its way 
back to Cuba. 
TEMPTATION GREAT 
But the temptation 
also was 
great. The 





wheat and another 
bil-
lion
 was on 
the way. 
Crop
 damage suffered 
by the 
So% iet Union and by much of 
the remainder
 of Europe already 
had benefited 




 shipments and 
total farm exports of another 
record  close to $6 billion. 
By this 
week, it seeemd the 
U.S.
 government :sad made up 
its mind. If 
they  asked for it, 
the 
Soviets
 could havc.) 200 mil-
lion bushels 
of wheat for $380 
million 


















518  So. 
10th






















































































































NEW YORK t UPI;






the 20th century has 
taken place 







growth of paperback books 
dur-
ing the past quarter century 
until today practically every 
American owns from one to hun-
dreds. 
About 
250  million low-priced 
paperbounds 125 cents to 95 
cents) and about 25 million high-
priced 
paperbounds 1$1.25 to $3 i 













EDITOR'S NOTE: Thrust and Perry 
letters, because of space limitations, 
will be limited to a maximum  of 300 




either  will not 
be 
printed  or 
will 
be edited to conform 
to length. 
The editor also 
reserves
 
the right to 
edit letters to conform
 to style and 
good taste. Letters 
of personal at-
tacks 
will  not be printed. All letters 
must include the writer's signature 













as a journalism 
major find it 
extremely  regrettable that 
Agosta 
has used the editorial
 
column for a personal
 attack on 
certain
 individuals with 
whom  he 
disagrees.
 It is an editor's right 
and even 
his obligation to 
state  
an opinion 
on any controversial 
issue,
 hut nothing can 
justify
 the 
slanderous attitude to be found
 
in 
Agosta's  editorial. 
The 
Editor's
 Note at the be-
ginning of the 
"Thrust and 
Parry" column
 always says "let-
ters of personal 
attacks
 will not 
be printed." Why is Agosta
 
an 









Over  Miss Bergman 
Editor: 
The recent T.V. production of 
Ihsen's "Hedda Gabler" 
brought  
home to the viewer the fact that 
San Jose State








spring than that 
portrayed  by 
the famous Ingrid Bergman. This 
is not to say that the entire pro-
duction  on
 television  fell 
short  
of the campus offering. For ac-
tors
 like 
Michael  Redgrave and 
Trevor 
Howard  are 
exceedingly 
difficult,
 perhaps impossible, to 




professionals. But that the per-
formance
 of our Miss Barbara 
Champlin as "Mrs. 
Hedda"  out-
shone that of Miss Bergman 
there is no doubt.
 
The chief danger for an 
ac-
tress in the 
role  is that 1 
fedda
 
Gabler must not slip 












































ing at times to be 
simply a mad 
woman 
that one must pity and 
at other times to be a 
sadist that 
one
 should avoid. Miss Chamblin, 
on the other hand, 
managed 
through  
great talent - - and, no 
doubt, skillful directionto skirt 
both dangers and to 
present a 
tortured, deeply
 unhappy woman 
who, in another time with less 
restrictive standards, could have 
used her intelligence,
 courage, 





rather  than in 
ways that led to misery and even 
death for herself and others. 






to her performance. 
Even in these regards, our local 












Wants  More 
Vivid 
Football  Game 
Editor: 
As I view the upcoming sea-
son as both a football fan and a 





as quite bleak and
 unattractive. 
From the aspect of a fan, I can 
see only the 
Wildcats  from Ari-
zona State as a 
team worth the 
effort of watching with any de-
gree of enthusiasm. 
Thus,  the 
San
 Jose State student is forced
 
to attend not 
only
 a mere three 
games 




 the sad fact 
that only one of these 
teams is 
truly colorful














 that this 
season
 an 11th 
game could 
easily  be 
added gas 
was done in 
the case of the 
Hawaii

































 of any 
excitement with the exception of 




State, why not play Santa Clara 
this year? 
The arguments in favor of 
such a game are many. The 
crowd would be near or at ca-
pacity. The natural rivalry itself 
would generate sufficient en-
thusiasm in the Valley to draw 
8,000 Santa Clara fans alone. 
The Santa Clara and San 
Jose
 
alumni would be 
attracted  to 
this 
game. The San Jose State
 fan 
finally would have a game which 
would have real meaning behind 
it 
(in  comparison with the so-
called rivalry with UOP). The 
athletic department
 would see a 
capacity house for the first time 
in two seasons and consequently 
a financial success. All argu-
ments point to the 
advisability  
of having a football game with 
Santa 
Clara.
 This game could 
prove to be the beginning of a 
great football rivalry with the 
Jesuit school. 
In
 conclusion, the 
athletic 
department is missing a 
valuable 
financial asset and 
spectator attraction if it does 
not take 
advantage
 of the nat-
ural
 game possibility which 
ex-
ists in the Santa
 Clara Valley 
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 tour to 
the
 "Quiet 



































sounds  is 
in  town 
Gold 






















music  with a 
peel 






for the first 
time 




























highlights  of 
the 
evening
 was a 
safari  to the 
"Quiet Village" 
narrated by John 
























































-Fri.  9 a.m. 
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 9 t 
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 9 a.m.





































































































































Idol wasn't so niee. 
LIII 
joked.
 'The bird never 
misses 










big seller "Love For 
Sale"  
tilled
 the air. "The 
Theme from 
Exodus" kept the 
audience 





Backstage after the first show 
Lyman and the rest of 
his  group, 





with friends.  
Arthur
 was !tern and










nod  lootball was tu be 
his goal 





hall  away and deposited a mi-
rimba in his hand. 
-Being loeked in my room for 
































at the Halekulani 
Ilidel,"  he 
; 
































































































































































among  the 
dorms.  A 
sere-
nade  scheduled



















to the men 
of 
Markham, who had 
sung to 






Allen  Hall 




el the bushes 









and  Markham got together




off  the song 
feat temporarily.
 So, 


















undaunted  by the 









Men: "We Luv 
Ya
 Markham" which
 is really saying a 
lot . . 




 and grass skirts swung 
Monday evening 
when Arthur 
Lyman,  master of 
exotic sounds, 
appeared
 under the milky
 blue lights  of the
 Safari Room. 
Lyman, 
who  will be at the Safari 
Room  for two weeks, gave 
the 
audience  authentic 
Hawaiian  music 
supplemented
 by weird 
instruments. 
Backstage,  Lyman joked 
about his birdcalls, 
which he orig-
inated, by stating, "If 
I don't stop giving bird 





 seeing and, it's not for 
the birds! 
IT'S THEIR "III7SINESS" 
The 
ladies
 of Delta Zeta have planned
 a varied schedule for 
next week. Friday 
they
 will hold an exchange




The following day 
the  1202, pledges will be joined by the actives
 
for a house 
car  wash, after which they 
will  caravan to Alum Rock 
Park for a picnic. That 
evening an exchange with El Quadro, Stan-
ford
 eating club, is slated. 
SIGMA 
ALPHA MI' AT 17 WENT 
The brothers of Sigma
 Alpha Mu held an installation of 
chapter  
officers
 and a dance at 17 West recently, 
Officers  installed were 
Al Nobler, prior; Chuck Fox, 
vice  prior; Sid Berenstein, exchequer; 
Mark Versel, recorder; and Bruce Epstein, pledge trainer. 
IN BATHROBES AND SLIPPERS? 
Sororities and fraternities are in the process or have initiated 
spring pledges arid gleeful second semester pledges. 
Prior to the 
actual  
ceremony  the initiates are put to various tests. 
As a pre -initiation stunt, Phi Mu sorority took initiates Joy 
Dennis and Kathy 
Gallagher on an early 
morning
 ride
 in the San 
Jose hills and ended the trip with a surprise breakfast at Uncle 
John's Pancake House. Patrons were amused at the two girls, clad 
in bathrobes and slippers, calmly eating pancakes. 
QUITE A 
"SCRAMBLE"  
Alpha Omicron Pi initiates, each with an egg in her 
hand.  
were put to a test by 




The  group, outside the sorority, was
 tossing eggs back 
and forth prior to initiation. 
A few of 
the  Phi Sig brothers, 
who  live across the 
street,
 
thought it would be great
 sport to join in. Water 
hoses  and extin-
guishers 
pushed the gals back




 eggs were brought in. 
Many
 egg cartons later
 the "scramble" 
was over-- leaving 
only 






 Alpha Chi 









from San Leandro,  
Charles
 Mary Hagerty, 
Kappa Alpha Theta,
 senior social wel-
fare major 
from  Sacramento. to 
Rich Frail's, Delta 
upsilon,  senior 
industrial  management














Rafael,  to Mike 
Jacolls,





The couple plan 
a Jan. 26 
wedding.  
Joan 
Brumley.  Kappa 





and  speech 
correction  major 




student  at the 
University of 
California 
Graduate  School 
of 
Business  
Administration.  The 
wedding is 






















































Pi. sr wirtlugzy 


































with private  
cooking
 facilities 
















and TV rooms  












































tiairing  exhibit 
entitled
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 Art Gallery, located in the 
Art Building, is 
open loan 
a.m. to 
4 pin on weekdays 
and  
1:15 to 5 p.m. 
on 
Sundays 



























































































































































































































































1Vgis  10-11 












 to beat 
I ( 














ettenal  stressed. 


















well on the 
ground. 
However,  they came
 up 
with 
the crucial play whenever 
they had 
to. and we couldn't." '-
Utah  quarterback Bill 
Munson
 
paweed for one touehdown and 
ran for another, 
both  on mirth 
Specializing
 only in European
 Made Cars 
(;,%it




 Germany  
Werner  Zollenkopf
 
Repo :r of Volkswagen 
cars
 
Mercedes  Porsche 
BIG BEN 
760 Willow St. 

















































460  E. 
Williams
 Between 










quarterback  we'e 
Waved 
incident 









Texas  'Tech 
16-7,  roared 
back











work  on getting







declared.  "We 
didn't  
move fib 
well  as we 





Carter had an 
"off  day" 
'Saturday, 








 a while." 
The 
Spartan  
mentor cited  three
 
men as having









"Caine played his herd  game 
since 
coming to sari .111fW 
State. 
Da   
was  tough at guard
 and 
Parker, just a sophomore, 
st  'est 
good  defensive










size, I'm sure, 
would




 got to their two." 




 injured in 
the  
Utah game, 
should  all be ready
 for 
'he Cougar 
meeting  Saturday. 
"Washington State has a style 
of 
play
 similar to what we've
 
already Need 
this  year," TR-vit-
en:it 
emphasized
 "They have 
three big, hard -running 
backs."
 
Titchenal said the three -unit 
system has worked out very well 






Judo Twin -Bill 
San 
Jose State's ludo team 
opens its 1963-64 season Saturday 
night
 with a double-header against 
California and the Spartan
 alumni. 













of the Jockey Club reg-





































































 Coach Bob 
Titchenal  
(center)  and his staff take time
 out to pose be-
fore a weekday
































since Cal Poly of San Luis Obispo
 
fell to San Jose State's fresh 
foot-
ballers. Whatever plans the Mus-
tang frnsh have- about getting even 
will ix- made 
clear Friday after-
noon at Spartan Stadium. Kickoff 
time is 3 o'clock. 
"They're still thinking about the 
46-0 
clobbering
 we gate them 
last
 
year," said Bob Jones, SJS frosh 
coach. "I ialked with 
their  coach 
and he 
assured me they have a 
much improved 
team
 over last 
ear" 
If "improved" 




 could be TNT for 




is a 6-4, 238-pound 
lineman
 
out of Mt. Diablo- a performer 
in the North -South 
Shrine prep 
game- and to 
Jones, "someone
 to 
















the  one kid 
we were 
worried  about and look 
at the 
job he's doing." 
Blute 












the  Spartabalr.s to
 a 22-
12 season opening win over
 Fresno 
I State's 
frosh  last week. 
Fullback Bill Morrisroe 
will  miss 
!his 
second  straight 
game
 due to a 
!leg injury. Leon 
Herzog,
 who's 





Jones will go with practically 
the same lineup for the Cal Polt 
game that he 
used
 against Fresno. 
Chuck 
Rogers,  for his fine defen-
sive game at 
FS(',
 has earned 
a 
starting line position. 
The 
Spartans  wil4 be running 
more Friday than they











next  week and if 
we 
can't run against 












system of play 
against  the 
Mustangs. 
Instead  of 
separate
 
units going both 
ways,  Jones has 










FAX/than  lietiosh 
Mon-
day and volleyball begins tomor-
row in intramural activities at San 
Jose'  State. 
Volleyball two -man teams
 start 












 cheek the bulletin board in the 
Men's Gym
 to find
 out where each 
team plays. 












south  campus. 
'al -Hawaiians' toppled nirk-
ham Iledl 20-0 










 stlai:14Pli aerials of 
35, 





















anek tossed a 15 -yard 
pa, . 
Irwin
 Teichnian for Phi 
S.. 
,...  
Kappa's score and 








a 25 -yard comple..1....
 
;is Sigma 




Doug Its rIllwek*. 35-v ant 
...rid-





firs-thrtlh to a ri-ti  alit roser 
AltOTC. 
Allen Hall and 
Fiebars battled 
each
 other to a 0-0 deadlock  in 
the.  
'wits, other


































































































































:oilier  9th 6
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  Elan  
Diego 
 







FOR THRIFTY SPARTANS ONLY!! 
Highest 
































































































































































































Fare ! ! 




















Bremerhaven  on March  13. 
10°4
 
round-trip discount on Hol-
land
-America









be sent on request. 




















































































































































































Is the problem of 
not knowing 
one another
 well enough going 
to 
plague the
 inconsistent Spartan 
water polo varsity all season? 
It may, because the team, ap-
parently,
 is suffering from the fact 
that they have played 
together as 
a unit for only  a month. 
Pete Sagues and Herman Rad-
liff are the only 
first -stringers 
who saw much action 
with the 
varsity last year. 
Dick Riddle,
 a junior, has been 
the most consistent scorer for 
San Jose State, hitting eight of 
14 shots for .57 per cent. Gary 
Read Ls the top goal -getter 
with 
10 points. The overall team shoot-
ing percentage is a below -par 34 
per 
cent.  
''You need to shoot over 40 per 
cent to win ball games," said 
coach 
Lee Walton. San Jose State 




 games, beating 
Fresno State, 31-7. They dropped 
the other three tilts. 




bit,  but yesterday's 
workout indicated an improvement 
in this department.


















































































































 if San 
Jose  






 be in 
good  
position.  All 
teams  plays 
























either. The league 
is going to Ire 
rough
 




defense  wax pretty
 tough 
















Lindores  and Ed 
Z  t, and Kindle Valdix 
Svans 
did a good job." 
CO -CAPTAINS -Charley Douglas, 
a junior transfer from Orange 
Coast 
College  (left) and Bill Parker, a 
sophomore,  are the co -
captains for the 1963 Spartan
 Wafer Polo varsity. Both will be 
in action 
when  San Jose 































 would lack 
the talent it 
now 
has. 
With only a 
$9,000 allotment by the
 ASH, Coaches Dean 
Miller 
and Lloyd C. "Bud" Winter,
 can hardly make full 
scholarships  and 
financial 
security available to 
spikesters. 
How dikes San 
Jose Stats draw the 
superb talent it gets 
away 
I   
the   sots iet prognosis
 offered at 1.314C, 
Kansas, and Stanford?
 
Miller, head 01 the cross-country  and 
(rush  









athlete and his parents on the 
idea of a good education. 
'I
"We 
believe  that a good education is 
far  more important than 
a free ride." 
He listed two 
major  reasons why the Spartans
 get the talent 
they
 do: personal coaching and academic counseling. 
"This is the secret to our success,"
 Miller emphasizes. "Bud and 
I give each athlete 
personal  help at the workouts
 
and 
we get monthly 
grade checks from their teachers." 
SJS' reputation, both of its
 coaches and the caliber of 
its sched-
ule, also are an 
important recruiting aid. 
What Is the bank procedure of recruiting? 
"We contact an average 
of
 2,600 high school athletes every year," 
Miller said. "By clipping  newspapers from 
all  over California we 
get 
most.  of our 
names.  We then send out 
cards.  
"About half return the cards to us. 
Around  one-fouth of these 
show 




"We try to visit 
each athlete that is genuinely interested 
in 
coming, About one in every 26 finally come." 
Miller spends
 most of every summer day on the phone, writing 
letters and personally visiting prospects. 
"We do not go after out-of-state athletes because we cannot 
pay their tuition. If they write to us, we tell them they must be able 
to finance 
themselves.  
"We have never had a trackman
 here on 
a full scholarship,"
 
Miller says. "Only five boys get their tuition and fees paid. 
"All we guarantee the 
freshman
 is a part-time job." Getting 
jobs for these athletes imposes 
the biggest headache for the Spartan 
mentors.
 
Why don't we 




are  a state college and 
have
 no private funds. ex-
cept for the 
Spartan
 Foundation. Secondly, we don't have 
the fa-
cilities to put 





 Stanford. The gravy 
they made on the 
Russian  meet  
is 




was  quick to praise 
athletic director 
Bob Bronzim 
for his work the 
past three years 






job  in the three years 
he's  been her, 
both 
in 
recruiting  and 
on 














a better defensive show 
will be 




needed to trip Cal 
tommrow  night, 
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standing lineman of the week tor' 
his inspired
 play in Stanford's 
10-9 
loss  to 
UCLA.  
B01) Miranda, Santa
 Clam was 
named the 





 rushing in the 
Broncos' 








important  to 
me.  
Miller states frankly. "All the ja, 
I about 
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CLEANERS pick it up 
and deliver it two days 
later to your 
door.  
 Good Cleaning and 
Finishing 
 Door to Door 
Service 
 Free Pickup and Delivery 
 Service 


















cash to the 
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State  
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RATES, CALL CY 4-6414, 
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elate professor of 
zoology  will 
speak at the first 1963 Palo Alto 
meeting of the Santa Clara Valley 
Audubon  Society. 
The meeting will be held in the 
Palo Alto Community Center, 1305 
Middlefiekl Rd., 
tonight at 8. 
Dr. Mewaldt will describe the 
ability of White -Crowned and 




 successfully over long distan-
ces, and will report
 on the pro-
grew of his research in 
deterrnin-

















ficers will ('ti-pons.ir the third 
,irtnun1 Public Purchasing Seminar 
:;ittirtlay, in 5142. 
A $4 
registration fee will be 
waived  for full-time students of 
purchasing, provided they register 
hy 
Thursday
 in LC213. 
- - 
Real Estate Club 
Meets  Tonight 













Lindley II. Miller Jr., will  dis-
ss "Shopping Center Develop-







Across from the 
College Library









ynti're in classes 
NO 1:11
 AliGE FOR 
I' KKING with hilw 




'Serpentinites'  Talk 
Slated for Tonight 
The SJS Geology
 
Club  tonight 
will present
 a talk by Dr. Robert 




 at 7:30 in S258.
 




1952 to 1957, Dr. Coleman 
will 
compare serpentine 
deposits  from 
Australia and 
New Zealand with 
those




 of the 
Cali-
fornia
 Coast Range. 




 to a 
spokesman for the 
Geology Club. 
"That's
 why Dr. Coleman studied 
the deposits
 in Australia  and New 
Zealand last 
year."  he added. 





















°rehash; Dance Group, 7 p.m., 
Women's Gym dance 
studio.
 
Newman  Club, 8 p.m.,




CIISPOS, 4:30 p.m., 79 S. Fifth St. 
El Circuit) Castellano, 7:30 p.m., 
CI-1234. 
SNA,
 4 p.m., HB408. 
Real Estate and Insurance Club, 
8:30 p.m., E149. 
Rally ConunIttes, 3:30 p.m.. 
E132. 







 7 p.m., Campus Christian 
Center, 300 S. 10th St. 
Tau Delta Phi, 
7:30 p.m., 696 
S.
 5th St. 
TOMORROW:
 
Women's Tumbling, 4:30 p.m. 
WGIO. 
Women's Competitive Swim-
ming, 4:30 p.m., 
Women's Gym 
pool. 
Economies Student Man., 7 p.m., 
Cafeterial Room A. 






























































































































time  to 
time,
 he will 
interject 
statements










 once a 
week and












































































































































































































































move  it 
20"°
 
OFF  
ON 
EVERYTHING
 
 
NEW  
BOOKS  
 
USED  
BOOKS
 
 
PAPERBACKS
 
 OUTLINE 
SERIES  
 DESK 
SUPPLIES 
 
SWEATSHIRTS
 
MI
 
NOW
 
---
During
 A 
Limited
 
Offer
 
Roberts
 
4th
 
St.
 
SBTOOORKE
 
125 
S. 
4th 
St 
Opposite
 
the 
College  
Library
 
